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地は人間活動の影響をうけて、孤立、縮小、消失してきている (Burgess& Sharpe 1981)。
例えば、京都市市街地内には江戸時代から明治時代にかけて 60を超える森があったが、
現在ではかなりの数が消失、縮小化した(吉田 1993)。生息・生育地の孤立、縮小、消失
は、そこにすむ生物の存続を脅かす最大の原因の一つである (Wilcox& Murphy 1985)。
孤立した緑地に生息・生育する生物については、 MacArthur& Wilson (1967) の島l興
生物地理学理論の展開とともに、孤立繰地の面積や孤立度と種数との関係等の研究が行わ
れてきている(例えば Peterken& Game 1984; Opdam & Schotman 1987; Mikk & 
Mander 1995; Debinski & Holt 2000; Kiviniemi & Eriksson 2002; Kolb & Diekmann 
2004)。しかし、都市域の孤立緑地を対象とした研究は近年行われつつあるものの(例え



















ている(松本 1993)。また、昔から薬用(伊那谷自然友の会編 1990;伊浬 1998;田中
2001)や食用(女子栄養大学出版部編 1970;九里 1973;木原・山口 1976)、染色用(山









1984)、線形または両対数モデ、ル (Arrhenius1921)や片対数モデ、ル (Gleason1922) の


























1994)や関東平野の二次林(Iida& Nakashizuka 1995) においては、小面積化にともな
って林床に生育する多年生草本植物の種数が減少する傾向があることが報告されている。
さらに、宮崎県中部の照葉樹林において、小面積化に伴ってナゴラン (Sedireajaponica 











の聞に正の相関関係があり、アズマネザサ (Pleioblastuschino (Franch. et Savat.) 
Makino)の量と負の相関関係にあることが報告されている(Iida& Nakashizuka 1995) 0 
また、外来種の侵入については、韓国ソウル市の孤立林において、北アメリカ原産の外来
の多年草であるマノレパフジバカマ (Eupatoriumrugosum Houtt.)は、林縁部や森を通る




本植物(村上・森本 2000)、シダ植物(村上ら 2003a;村上ら 2003b;Murakami et a1. 











リカのウィスコンシン州の孤立した森林における植物相 (Levenson1981; Hoehne 1981) 







関する既往研究(村上・森本 2000;由井ら 2001;村上ら 2003a;村上ら 2003b;
Murakami et a1. 2005;橋本ら 2005a)において調査が行われた緑地の中から、以下に示
す 3つの基準に適合する 15箇所を選定し、個々の緑地に対する詳細な調査を行った。 3
つの基準とは、1)沖積地上に位置すること、 2)標高差 10m以下のほぼ平坦な地形であるこ
と、 3)孤立してから少なくとも 30年以上経過していることである。孤立してからの経過

























するため、木本植物(村上・森本 2000)、シダ植物(村上ら 2003a;村上ら 2003b;
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京都市内の 15箇所の孤立緑地(合計面積 58.9ha)において記録された草本植物は 376
8 
種(在来種:276種、国外外来種:100種)、上賀茂試験地(面積 50.8ha) 自生植物目録
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(Moffatt et al. 2004)。国外外来種は市街地に多く生育する(鷲谷・森本 1993)ため、
都市内孤立緑地はその侵入をうけやすいと考えられる。また、林内より日射量の多い林縁







草が多いことが報告されている (Moffatt& McLachlan 2004)。上賀茂試験地は孤立緑地
と比べると自然性が高く、安定した環境であることが示唆された。このような森林に生育
する種としては、ウパユリ (Cardiocrinumcordatum (Thunb.) Makino)やショウジョウ
パカマ (He]oniopsisorientai]s (Thunb.) C. Tanaka)が上賀茂試験地では記録された。ま
た、上賀茂試験地で記録されたレッドデータブック記載種には、湿潤な森林の樹幹に生育








これらのうち、イヌノフグリ(陪'ronicadidyma Tenore var. JiJacina (Hara) Yamazaki)、
























林内の生物については、 MacArthur& Wilson (1967)の島の生物地理学理論の展開とと
もに、孤立林の面積や孤立度と種数との関係等の研究が行われてきている(例えば Iida& 
Nakashizuka 1995; Harrison & Bruna 1999; Krauss et a1. 2004; Petit et a1. 2004) もの
の、都市域の孤立林についての研究は少ない(例えば Hoehne1981;矢部ら 1998;Honnay 
et a1. 1999a; Godefroid & Koedam 2003)のが現状である。
このような背景のもとで、京都盆地の市街地内にある孤立林では、都市の緑地配置計画
策定に資するため、木本植物(村上・森本 2000)、シダ植物(村上ら 2003a;村上ら 2003b;
Murakami et a1. 2005)、アリ(由井ら 2001)、鳥(橋本ら 2005a) といった生物分類群
の種多様性に影響する景観スケーノレでの環境条件について研究が行われてきた。しかし、
生物分類群によってその種多様性に影響する要因やその程度が異なることが知られており






























3. 1. 2. 1 草本フロラ調査
調査対象地域を京都市の市街地とし、社寺林を主とする 12箇所の孤立林を調査対象地
とした(図 3-2)。


































したo ぞれを、 ArcGIS 8.3 (ESRI社)上にディジタイズして、森林面積Aとその周囲長P
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3. 1. 3. 1 環境変数聞の関係
環境変数聞の相関係数を表 3-2に示す。 10g(Dpm) と Vとの聞には有意な強い負の相
闘があったが、その他の変数間では有意な相関はなかった。
3. 1. 3. 2 種数と環境変数との関係
調査の対象とした全孤立林において 230種を記録した。これらのうち、圏外外来種は 50





S log (DpnJ V %t %c 
10星.0.よ…HEE--M9AZHEa---Df坐.一一 -0.1りH・H・--f.:25-uh-fp二羽
S 0.14 0.16 -0.53 0.42 
log (DpnJ 一 一ー0.83材 -0.47 -0.01 
V 一一一 0.15 -0.16 
%t 一一一 -0.28
土台:p < 0.01 
表 3-3 種数と環境変数との偏相関係数.
n 10g (A) S 10g (Dpm) V %t %c 
0.79 0.17 0.24 0.46 0.63 封重数 230..:: 
b 0.83 0.06 0.05 0.39 0.62 
a 0.81* 0.17 0.26 0.48 0.64 在来種数 180.=..一一一一........**……….....・H・.....・H・......_-_..._-_..・H・
b 0.84 0.06 0.03 0.40 0.62 
只 0.7イ 0.16 0.17 0.39 0.61 
圏外外来種数 50 a 掌
b 0.7グ 0.05 0.11 0.33 0.61 
a:制御変数は10g(A)、 S、1og(Dp平)、 %t..%cのうち4変数
b:制御変数は1og(A)、 S、V、o/ot、%cのうち4変数










n log (A) S log (DpuJ V %t %c 
日 0.86 0.15 0.25 0.57 0.52 53..一一一一…辛苦・・
b 0.87 0.08 -0.05 0.53 0.49 
~ 0.93“ -0.48 -0.29 0.07 0.77* 
20ー ご
b 0.93 -0.47 0.25 0.18 0.76 
!ol 0.690.23 0.22 0.40 0.50 38..:':. 金
b 0.75. 0.12 0.05 0.32 0.50 
日 0.54 0.17 0.23 0.32 0.53 
54ー ヱ
b 0.62 0.05 0.08 0.22 0.53 
o.斜 -0.17 0.02 0.32 0.76 
18……一一
b 0.87 -0.28 0.24 0.30 0.77 
8 ...~..............Q:?'.?*...............Q)~...............Q}J....................=................Q:.~~.............Q:?，?，牟ーー司ーーーーー ・
b 0.79 0.03 0.01 0.39 0.74 
0.76 0.38 0.37 0.54 0.62 季節目ゼット 39…一......・E・...
b 0.79. 0.27 -0.09 0.44 0.57 
a:制御変数はlog(A)、 S、log(Dpm>、 %t、%cのうち4変数

























全記録種 (230種) システム温度 (Ts) : 10.57 
圃冨田臣官冨匝F 五戸云ー-dJH回〔-EJL回 二;--:_-.---~






1"8 = 10.57 シミュレーション回数:500回
1"r=53.43:1:2.59 (:平均値±標準偏差)
1"8とTrの有意蓋:p< 0.0001 






A S Dpm V %t %c 
0.93 -0.53 -0.28 0.71 0.93 入れ子順位 H ・M ・........・H ・-持…
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(Blume) Schott)、アオガヤツリ、要注目種に指定されているノシラン (Ophiopogon 
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Epipogium roseum (D. Don) Lindl. 要注目種
Ophiopogonjaburan (Kunthl Lodd. 要注目種
Pinel1ia tripartita (Blume) Schott 準絶滅危棋種
Cyper虫 nipponicusFranch. et Savat準絶滅危倶種
21 
入れ子順位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F 




191 73 71 63 44 47 23 25 24 21 14 8 















が示された(図 3-3)。調査地の入れ子順位については、これまでに面積 (Atmar& 




















































































それを、 ArcGIS 8.3 (ESRI社)上にディジタイズして、各境内の面積Aとその周囲長 P






解能約 2.4m)から NDVIを求めた。ここで、 NDVI(0'"'-'255)が 156以上のピクセノレを














































































S 039 0.39 038 




n log μ) S y o/ot %c 
全種数 302 0.85材 0.06 0.23 -0.60 033 
在来種数 215 0.81紳 0.23 0.15 -0.49 0.19 
圏外外来種数 87 0.92特 0ー.44 0.44 目0.78** 0.63* 
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した場合は、 1番目の入れ子で全記録種の 60%程度が保全されていたが、 1回出現種を対
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図 3-11 1回出現種と 2回以上出現した種の高温種と低温種の比率.
表 3-9 レッドデータブック記載種と記録された境内.
種名 環境省 京都府EDBカテゴリ- RDBカテゴリ一学名
平支7ヲグリ VeroD同 did同事国師聞r助 cioa白血)y皿 azaki 絶漉危倶E類











187 160 154 160 148 145 132 134 98 101 87 72 62 47 










































子の韓度が大きかったとしている (Matthews2004) 0 1年革、多年草に関しては、これら
の結果と異なるため、今後、これらの結果が都市内縁地に砦徴的なものであるのかを、他
の事例を集めて検討する必要がある。














































































の限られた範囲のみで、 2000年度から 2002年度まではほぼ全域、 2003年度からはまた、
園路の周りなどの限られた範囲に限定されている。
4.2.2 調査方法
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表 4-2 種の性質の分類区分および使用 Lた文献.
分類区分 参考文蘇
生活形 1年草多年草腐生植物 佐竹ら 1981，1982a， 1982b;清水編 2003
韮貫主語匝二二瓦重二議百二評議一一草原__0"瓦逗一一荷車海岸一一一語面 19記一
一笈野ア業E賓編 I!:lio;市首iSS4;沼首γ混濁-I!:ifi9:漕困γ百四

















2004年度までの 9年間で 301種を記録した。これらのうち、在来種は 218種 (72.4%)、
国外外来種は 83種 (27.6%)であった。年度ごとの記録種数および新規記録種数の変化
を図 4-2に示す。 1998年度と 1999年度の記録種数はそれぞれ、 224種、 225種と多か
った。その後、種数は減少し、 182""'202種の間で推移している。新規記録種数は、 1998
年度と 1999年度はそれぞれ 46種、 22種と多かった。その後、新規記録種数も減少し、
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
図 4-3 年度ごとの記録種数に占める国外外来種の割合の変化.
対前年度新出種および対前年度消失種の種数の変化を図 4-4に示す。いずれの年度に
おいてもそれぞれ 14種以上の対前年度新出種と 17種以上の対前年度消失種が存在し、 2
割前後の種が入れ替わっていた。また、対前年度新出種数と対前年度消失種数の合計は、
徐々に減少してきている。図 4-5に対前年度新出種および対前年度消失種の種数の変化






いる種は、ウチワドコロ (Dioscoreanipponica Makino)、オオアプラススキ (Spodiopogon 


































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
生活形別の a)対前年度新出種および b)対前年度消失種の種数の変化.図4-5
いのちの森で記録されたレッドデータブック記載種.表 4-3






絶滅危倶種 ー 1 
40 
種名 学名
トチカガミ Hyd，ヤocharisdubia (BI.) 8ecker 
ウチワドコロ Dioscorea nipρonica Makino 
ヒロハノコウガイゼキショウ Juncusdiastrophanthus Buchen 
オオアブラススキ Spodiopogon sibiricus Trin 
コウキクサ Lemna minor L. 










の 95%信頼区間の上限は 26.1%、下限は 22.2%であった。いのちの森における各年度の国
外外来種率は、孤立緑地の上限の 95%信頼区間より大きかった。
いのちの森と 0.7ha未満の孤立緑地のどちらでも記録された種は 163種、 0.7ha未満の
孤立緑地のみで記録された種は 53種であった。0.7ha未満の孤立緑地では記録されなかっ
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
会:カイ二乗検定および残差解析により有意な差があった性質 (p<0.05) 









































































































った。京都市内の孤立緑地では、木本植物(村上・森本 2000)、シダ植物 (Murakamiet 
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面積 (A:m2) 形状指数 (8) 隣接する緑地また周囲100 内の 被踏圧面積の割合 (%t) 下刈り施業面積の割合(%)
は山地までの最短 m 
緑地全体 樹林地 非樹林地 その他 樹林地非樹林地距離(Dp皿 :km) 線被率 Cv) 樹林地 非樹林地 樹林地 非樹林地
京都御苑 378984.8 
下鴨神社 88463.5 . 63147.8 21411.2 3904.5 2.75 6.82 1.48 0.139 0.0 1.0 0.1 1.0 
北野天満宮 27633.1 3910.4 20688.8 3033.9 2.82 1.73 0.31 0.109 0.0 0.6 0.5 0.5 
鷺森神社 19959.7 13137.9 2015.9 4805.9 1.78 3.68 0.19 0.242 0.0 0.7 0.0 1.0 
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天皇の杜 10894.5 1341.6 9553.0 1.26 1.67 0.22 0.099 0.2 0.6 0.0 1.0 
梅宮大社 10649.0 7067.5 3581.5 2.32 0.77 0.061 0.5 0.5 
豊国神社 8900.2 8900:2 2.80 0.53 0.124 0.7 0.7 
今宮神社 6890.1 2826.2 4063.9 1.49 1.80 0.16 0.230 0.0 0.7 0.0 0.3 
梨木神社 6480.9 1691.0 4789.9 2.75 2.09 0.03 0.412 0.0 1.0 0.0 0.7 
査ノ社 6474.9 4316.4 2158.5 1.46 1.99 0.44 0.090 0.0 1.0 0.0 0.5 
23車折神社 3425.3 1449.7 1975.7 1.87 4.64 0.66 0.090 0.0 0.9 0.0 1.0 
久我神社 1558.2 644.0 914.2 1.41 1.65 0.73 0.076 0.0 0.8 0.1 1.0 
京都産大付近緑地 1529.8 1318.6 211.2 1.24 1.67 0.01 0.321 0.2 0.0 0.0 0.0 
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キウリグサ Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth. 1~手草 季節ロゼット人里 重力
アワゴケ Cal1itriche japonic.丘En芭elm. 1生手芸事 第鎚 人皇 重力
g ミズハコベ Ca1Jitriche palu.stris L. 1年草 筒飽 水辺 7)( 
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アキノタムラソウ Salviajaponica Thunb.' 多年草 季節ロゼット人里 重力
イヌコウジュ Moslapunctulata (J. F. GmeL) Nakai 1年箪 直立 人里 重力
シソ Perilla i子litescens(L.) var. crispa (私立nb.)Decn号. 1年筆 直立 人皇 霊力
レモンエゴマ Perilla企utescens(LJ Britton var. citriodora (Makino) Ohwi l生存草 直立 林縁 重力
トウバナ C瓦nopodiumgracile (Benth.) O. Kuntze 多年草 分校 人呈 重力
カキドオシ GIechoma hederacea L. subsp. grandis (ん Gray)Hara 多年草 儒鈎 人里 重力
ホトケノザ Lamiuin amplexicaule L. 1年草 分枝 人里 アリ
ヒメオドリコソウ Lamium pzupureum L. 応。 1年掌 分枝 人呈 アリ
オドリコソウ Lamium album L. var.barbafum (Sieb.日tZU:c.) Franch. et Savat. 多年草 直立 人里 アリ
ヒヨドリジョウゴ 島danumlyratum Thunb. 多年草 つる 人呈 動物被食
イヌホオズキ Solanum nigrum L. l年草 分校 人里 動物被食
テリミノイヌホウズキ Solanum nodif1orum Jacq. 1年草 分校 人塁 動物被食
アメリカイヌホウズキ Solanum americanum Mill O 1年恵 分校 人里 動物被食
ワルナスピ Solanum carolinense L. O 多年草 覆立 人里 動物被食
マツバウンラン Linaria canadiensis (L.) Dum. O 1年草 季節ロゼット人皇 思
トキワハゼ Mazus pumilus (b山 m.fil.) van Ste日nis 1年箪 季節ロゼット人里 重力
ムラサキサギゴケ Mazus miquelii Makino 多年草 者霊童話 人墨 霊力
アゼナ Lindernia procumbens (Krock.l Philcox 1年事 分校 人里 重力
アメリカアゼナ Lindernia dubia Penn巴1 O 1年箪 分校 人呈 重力
ウリクサ Lindernia crustacea (LJ F. v. Mueller l年草 分校 人里 重力
ムシクサ Veronica peregrina L. 1年草 分枝 人里 重力
タチイヌノフグリ Veronica arvensis L. O 1年草 分枝 人里 重力
オオイヌノフグリ Veronica persica Poir O l年草 分枝 人墨 重力
イヌノフグリ 陥'rom・ca必死vmaTenore var. lilacina (Hara) Yamazaki 絶滅危慎1類(環境省) 1年草 分枝 人里 重力
フラサパソウ Verom'ca hederifoHa L. O 1年草 分枝 人里 重力
カワヂシヤ 陥rom白 undulataWall. 1年草 直立 人里 水
ハグ口ソウ Peristrophe japom'ca (Thunb.) Bremek. 多年草 分枝 林縁 自動
キツネノマゴ Justicia. procumbens L. 1年草 分枝 人里 自動
ハエドクソウ Phryma leptostachya L. var. asiat.ヨ~'ca Hara 多年草 直立 林縁 動物付着
オオバコ Plantago asiatica L. 多年草 ロゼット 人里 動物付着
ツボミオオバコ Plantago virg加国 L. O 1年草 ロゼット 人里 動物付着
ヒナギキョウ w;ョhlenbergiamal留inata(Thunb.) A. DC. 多年草 直立 草原 風
ホタルブクロ Campanula punctata Lam. 多年草 季節ロゼット人里 風
キキョウソウ Specularia perfoliata (LJ A. DC. O 1年草 直立 人里 風
ミゾカクシ LobeHa cmnensis Lour. 多年草 筒包 人里 重力
ブタクサ Ambrosia artemisiaefolia L. var. elatior (L.) Descurtilz O 1年草 直立 人里 重力
オオブタクサ Ambrosia trifida L. O l年草 直立 人里 重力
トキンソウ Centipeda minima (LJ A. Br. et Ascherson 1年草 分枝 人里 重力
ヨモギ Artemisia princl呪psPamp. 多年草 直立 人里 風
む可 タカサブロウ EcHpta prostrata L. 1年草 分枝 人里 7，/( 。
アメリカタカサブロウ EcHpta alba Hasskarl a. erecta L. O 1年草 分枝 人里 水
ハキダメギク GaHnsoga ciHata (Raf.) Blake O 1年草 分校 人里 風
マメカミツレ Cotula austraHs Hook.f. O l年草 飼包 人里 重力
センダングサ Bidens biternata (LourJ Merr. et Sherff l年草 直立 人里 動物付着
アメリカセンダングサ Bidenslト'OndosaL. O l年草 直立 水辺 動物付着
コセンダングサ Bidens pilosa L. O 1年草 直立 人里 動物付着
ノボ口ギク Senecio vulgaris L. O 1年草 分枝 人里 風
ツワブキ Farfugium japom'cum (L.日.)Litam. 多年草 季節ロゼット林縁 風
ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides (Bentham) S. Moore O 1年草 直立 、人里 風
ダンドボロギク Eシ'8chtiteshierac.沼'oHa(L.) Raf. O l年草 直立 人里 風
フキ Petasitesjaponicus (Sieb. et Zucc.) Maxim. 多年草 季節口ゼット林縁 風
オオアレチノギク Conyza sumatrensis (Retz.) Walker O l年草 季節目ゼッ卜人里 風
アレチノギク Conyza bonariensis (L.) Cronq. O 1年草 季節ロゼット人里 風
ミヤマヨメナ Miyamayomena savatieri CMakino) Kitam. 多年草 季節ロゼット林内 重力
ヨメナ Kalim.eris yomena Kitam. 多年草 直立 人呈 重力
ハルジオン Erigeron philadelphicus L. O 多年草 季節ロゼット人里 風
ヒメムカシヨモギ Erl注目!roncanadensis L. O l年草 季節ロゼッ卜人里 風
ノコンギク Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus (Franch. et Savat.) Kitam. 多年草 直立 人里 風
ヒ口ハホウキギク Aster subulatus Michx. var. subulatus A. G. Jones O 1年草 直立 人里 風
ヒメジョオン Stenactis annuus (L.) Cass. O 1年草 季節口ゼット人里 風
セイタカアワダチソウ Solidago altissima L. O 多年草 季節ロゼット人里 風
アキノキリンソウ Solidago vi-rgaurea L. subsp. asiatica Kitam. 多年草 直立 草原 風
ヤブタバコ 白rpesiumabrotanoides L. l年草 季節ロゼット林縁 動物付着
ハハコグサ Gnaphalium af1ine D. Don 1年草 季節ロゼ、ツ卜人里 風
チチコグサ Gnaphalium japdnicum Thunb. 多年草 季節口ゼット草原 風
チチコグサモドキ Gnaphah'um pensylvanicum Willd. O 1年草 季節ロゼット人里 風
ウスベニチチコグサ Gnaphalium purpureum L. O 1年草 季節ロゼッ卜人里 風
ウラジロチチコグサ Gnaphalium spicatum Lam. O 1年草 季節ロゼット人里 風
タチチチコグサ Gnaphalium calviceps Fern. O 1年草 季節ロゼット人里 風
ヒヨドリパナ Eupatorium chinense L. 多年草 直立 草原 風
ノアザミ Cirsium japonicum DC. 多年草 季節ロゼット草原 風
キツネアザミ Hemistepta lyrata Bunge l年草 季節ロゼット人里 風
ブタナ めョョochoerisradicata L. O 1年草 ロゼット 人里 風
オニタビラコ Youngia japonica (L.) DC. 1年草 季節ロゼット人里 風
ノゲシ Sonchus oleraceus L. 1年草 季節ロゼット人里 風
オニノゲシ Sonchus asper (L.) Hill O 1年草 季節ロゼット人里 風
トゲチシャ Lactuca scariola L. O 1年草 季節口ゼット人里 風
ジシパリ Ixeri旨stoloniferaA. Gray 多年草 筒包 人里 風
オオジシパリ Ixer.おdebilisA. Gray 多年草 筒包 人里 風
ニガナ Ixeris dentata (Thunb.) Nakai 多年草 季節ロゼット草原 風
g オオバナニガナ Ixeris dentata f. amplifolia 多年草 季節ロゼット草原 風
ハイニガナ Ixeris dentata var. stolonifera 多年草 季節ロセ‘ット草原 風
セイヨウタンポポ Taraxacum of1icmale Weber O 多年草 ロゼット 人里 風
シロパナタシポポ Taraxacum albidum Dahlst. 多年草 ロゼット 人里 風
カンサイタンポポ Taraxacum japonicum Koidz. 多年草 ロゼッ卜 人里 風
アカミタンポポ Taraxacum laevl注ratumDC.' O 多年草 口ゼット 人里 風
コオニタビラコ Lapsana apogonoides Maxim l年草 季節ロセ.ット人皇 重力
ヤブタビラコ Lapsana humili・'s(Thunb.) Makino 1年草 季節ロゼット人里 重力
ノースポール Chrysanthθ'mum paludosum O 1年草 分枝 人里 重力
クワクサ Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 1年草 直立 人里 自動
カナムグラ Humulus japonicus Sieb. et Zucc 1年草川 つる 人里 アリ
アオミズ Pilea mongolica Wedd. 1年草 直立 林縁 重力
カテンソウ Nanocnid，θjaponica Blume 多年草 分枝 林縁 重力
カラムシ Boehmeria niponom'vea Koidz. 多年草 直立 人里 重力
メヤブマオ Boehmelてiaplatanifolia Franch. et Savat. 多年草 直立 林内 重力
ヤブマオ Boehmeria longi司picaSteud. 多年草 直立 林縁 重力
マルパヤブマオ Boehmeria longispica Steud. var. robusta Satake 多年草 直立 林縁 重力
ヒメスイバ Rumex acetosella L. O 多年草 季節ロゼッ卜人塁 重力
スイバ Rumex acetosa L. 多年草 季節ロゼット人里 風
アレチギシギシ Rumex conglomeratus Murr. O 多年草 季節ロゼット人里 重力
ギシギシ Rumex japonicus Houtt 多年草 季節ロゼッ卜人呈 風
エゾノギシギシ Rumex obtus.泊五usL. O 多年草 季節ロゼット人里 風
ミチヤナギ Po1ygonum avicu1are L. 1年草 分枝 人里 軍力
ミズヒキ Antenoron丘ιforme(Thunb.) Roberty et Vautier 多年草 直立 人里 動物付着
ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa (Franch. et Savat.) H. Gross 1年草 つる 人里 7，/( 
ミゾソパ Persicaria thunbergii (Sieb. et Zucc) H. Gross 1年草 分枝 人里 7，/( 
ハナタデ Persicaria yokusaiana (Makino) N akai 1年草 分枝 林縁 重力
イヌタデ Persicaria 10ngiseta (De Bruyn) Kitag. 1年草 分枝 人里 重力
ボントクタデ Persicaria pubescens (Blume) Hara 1年草 分枝 水辺 水
オオイヌタデ Persicaria 1apathifolia (L.) S. F. Gray 1年草 分枝 人里 7，/( 
ヒメツJレソ/¥ Persicaria capitata H. Gross O 多年草 筒旬 人里 重力
イタドリ Reynoutriajaponica Houtt. 多年草 直立 人里 風
ツルドクダミ P1europterus mu1tif1orus (Thunb.) Turcz. O 多年草 つる 人里 重力
シャクチリソパ Fagopyrum cymosum Meisn. O 多年草 分枝 林縁 重力
ヨウシュヤマゴボウ Phyto1acca americana L. O 多年草 直立 人里 動物被食
オシロイパナ ~rabibsja1apa L. O 多年草 分校 人里 重力
ザクロソウ MolJugo pentaphylJa L. 1年草 分枝 人里 重力
スベリヒユ Portulaca oleracea L. 1年草 分枝 人里 重力
ハゼラン Talinum crassifolium Willd. O 1年草 季節ロゼット人里 重力
コハコベ StelJaria media (L.) Villars 1年草 分枝 人里 風
ミドリハコベ S品elJarianeg1ecta Weihe 1年草 分枝 人里 風
色イヌコハコベ StelJaria pa1Jida (Dumort.) Crep. O 1年草 分枝 人里 風
ノミノフスマ StelJaria a1sine Grimm var. undu1ata (Thunb.) Ohwi 1年草 分枝 人里 風
ウシハコベ Myosoω'n aquatica (L.) Moench 1年草 分枝 人里 感
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum Thu辻1. O 1年草 分校 人里 風
ミミナグサ Cerastium ho1osteoides Fries var. halJai白nθnse(Nakai) Mizushima 1年草 分枝 人里 風
ツメクサ Sag1・najaponica(Sw.) Ohwi 1年草 分枝 人里 風
シロザ Chenopodium a1bum L. ， 1年草 直立 人里 重力
ケアリタソウ Ambrina ambrosioides (L.) Spach var. pubescens Makino O 1年草 直立 人里 重力
アオビユ Amaranthus v.丘ゴdJ.旨 L. O 1年草 直立 人里 重力
ヒカゲノイノコズチ Achyranthes bidentata Blume var. iaponica Miq. 多年草 直立 人里 動物付着
ヒナタノイノコズチ Ach;とranthesbidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara 多年草 直立 人里 動物付着
センニンソウ α'ematis ternif10ra DC. 多年草 つる 林縁 風
タガラシ Ranunculus sce1eratus L. 1年草 季節ロセ、ツト人里 動物付着
ウマノアシガタ Ranunculaceae japonicus Thunb. 多年草 季節口ゼ、ツト人里 重力
キツネノボタン Ranuncu1us silerifolius Lev. 多年草 季節ロゼット人里 重力
ヒメウズ Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 多年草 季節ロゼ‘ット人里 重力
ヒツジグサ λ少7llphaeatetragona Georgi 準絶滅危慎種(京都府) 多年草 ロゼッ卜 水辺 水
ドクダ、ミ Houttuynia cordata Thunb. 多年草 直立 人皇 重力
フタパアオイ Asarum cau1escens Maxim. 多年草 ロゼット 林内 アリ
ミヤコアオイ Heterotropa aspera (F.Maek.) F. Maek. 多年草 ロゼット 林内 アリ
オトギリソウ Hypericum erectum Thunb. 多年草 直立 草原 重力
コケオトギリ Sarothra laxa(Blum巴)Y. Kimura l年草 直立 人里 風
クサノオウ CheJidonium majus L. var. asiaticum (Hara) Ohwi 1年草 季節ロゼット人里 アリ
ムラサキケマン CorydaJis incisa (Thunb.) Pers. l年草 直立 人里 アリ
ナズナ Capsella bursa-pastoris Medicu自 1年草 季節ロゼット人里 重力
マメグンパイナズナ Lepidium virginicum L. O 1年草 季節ロゼット人里 重力
タネツケパナ 白rdamineiJ.exuosa With. 1年草 季節ロゼット人里 自動
ミチタネツケパナ Cardamine hirsuta L. O 1年草 季節ロゼット人里 自動
イヌガラシ Rorippa indica (L.) Hiern 多年草 季節口セ企ツト人里 重力
ミチパタガラシ Rorippa dubia Hara 多年草 季節ロゼッ卜人里 重力
スカシタゴボウ Rorippa islandica (Oeder) Borbas l年草 季節ロゼット人里 重力
ハナダイコン Orychophragmus violaceus O.E.Schulz O 1年草 季節ロゼット人里 重力
セイヨウアブラナ Brassica napus L. O 1年草 季節ロゼット人皇 重力
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum Makino 1年草 分枝 人里 水
メキシコマンネングサ Sedummexi旬numBritt. O 多年草 直立 人里 重力
ヤマネコノメソウ Chrysosplem・umjaponicum (Maxim.) Makino 多年草 季節ロゼット林縁 水
チャルメルソウ Mitella furusei Ohwi var. subramosa Wakabayashi 多年草 ロゼット 林内 水
ユキノシタ Saxi!raga sωdonifera Meerb. 多年草 ロゼット 水辺 重力
ヤブヘビイチゴ Duchesnea indica (Andr，} Focke 多年草 筒包 人里 動物被食
ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha (Zol. et Mod Miq. 多年草 飼旬 人里 動物被食
オヘビイチゴ Potentilla sundaica (Bl.) O. Kuntze var. robust耳 (Franch.et Savat.) Kitag. 多年草 季節口ゼット人里 アリs ダイコンソウ Geumjaponicum Thunb. 多年草 季節口ゼット林縁 動物付着
キンミズヒキ Agrimom"a pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai 多年草 季節口ゼット人里 動物付着
ゲンゲ Astragalus simcus L. O 1年草 分枝 人里 自動
シロツメクサ TrifoJium r，θ']Jens L. O 多年草 旬旬 人里 重力
コメツブツメクサ TrifoJium dubium Sibth. O 1年草 分枝 人里 重力
カラスノエンドウ 防ciaanfJUstiめ'JiaL. 1年草 つる 人里 自動
スズメノエンドウ 日αiahirsuta (L.) S. F. Gray 1年草 つる 人里 自動
カスマグサ 日Cl冶tetrasperma(L.) Schreb. l年草 つる 人里 自動
ヌスピトハギ Desmodium oxyphyllum DC. 多年草 直立 林縁 動物付着
マルパヌスピトハギ Desmodiumpodocarpum DC. subsp. podoc81-pum 多年草 直立 林縁 動物付着
アレチヌスピトハギ Desmodiumpaniculatum DC. O l年草 直立 人里 動物付着
ヤハズソウ Le弓pedezastriata (Thunb.) Hook. et Arn. 1年草 直立 人里 重力
ネコハギ Le呪pedezapilosa (Thunb，} Sieb. et Zucc. 多年草 筒旬戸 草原 重力
ホドイモ Apios fortunei Maxim. 多年草 つる 林縁 重力
クズ Pueraria lobata (W江ld.)Ohwi 多年草 つる 人里 重力
ノササゲ Dumasia truncata Sieb. et Zucc. 多年草 つる 林縁 重力
ヤブマメ Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald subsp. edgeworthii (Benth.) 1年草 つる 人里 重力
Ohashi var. japonica (Oliver) Ohashi 
カタ/'¥ミ Oxah"s corm.culata L. 多年草 旬旬 人里 自動
アカカタバミ Oxah"s corniculata L. forma rubrifoJia (Makino) Hara 多年草 餌旬 人皇 自動
ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa DC. O 多年草 筒包 人里
イモカタ/'(，ミ Oxalis articu1ata Savign. O 多年草 筒旬 人里
オッタチカタバミ Oxalis stricta L. O 多年草 観旬 人里 自動
ゲンノショウコ Geranium nepa1ense Sweet subup. thunbergii (Sieb. et Zucc.) Hara 多年草 分枝 人里 自動
アメリ力フウ口 Geranium carolinianum L. O 1年草 分枝 人里 自動
オオニシキソウ Euphorbia maculata L. O 1年草 分枝 人里 アリ
ニシキソウ Euphorbia humifusa Wild. var. pseudochamaesyce (Fisch.， Meyer et 1年草 分枝 人里 アリLallem.) Murata 
コニシキソウ Euphorbia supina Rafin. O 1年草 分枝 人里 アリ
エノキグサ Aca.ljョロ'haaustralis 1. 1年草 直立 人里 アリ
ヤマアイ Mercurialis 1eiocarpa Sieb. et Zu∞. 多年草 直立 林内 重力
コミカンソウ Phyllanthus urinaria L. 1年草 直立 人里 霊力
ギンセンカ 正ribiscustrionum L. O 1年草 直立 人里 重力
ノブドウ Ampe10psis brevipeduncu1ata (Maxim.) Trautv. v世 .heterophylla 多年草 つる 林縁 動物被食(Thunb.) Hara 
ヤブカラシ Cayratia;叩onica(Thunb.) Gagn. 多年草 つる 人里 動物被食
アリアケスミレ Vio1a betonic.品'liaSmith var. a1bescens (Nakai) F. Maek. et Hashimoto 多年草 ロセ.ット 人里 アリ
スミレ 日olamandshurica W. Becker 多年草 ロゼット 人里 アリ
ヒメスミレ 日o1aconfusa Champ. ex Bentham subsp. nagasakiensis (W. Becker) 多年草 ロセ‘ット 人里 アリF. Maek. et Hashimoto 
コスミレ 日;olajaponica Langsd. 多年草 ロゼット 人里 アリ
σコ シハイスミレ わdavio1acea Makino 多年草 ロゼット 林内 アリ~ 
ニオイスミレ 防o1aodorata L. O 多年草 ロセ‘ット 人里 アリ
アオイスミレ Vio1a hondoensis W. Becker et H. Boiss. 多年草 ロゼット 林縁 アリ
タチツボスミレ 防o1agrypoceras A. Gray 多年草 分枝 林縁 アリ
ニオイタチツボスミレ 日o1aobtusa (Makio) Makino 多年草 分枝 林内 アリ
ニョイスミレ Vio1a verecunda A. Gray 多年草 季節ロゼット水辺 アリ
シュウカイドウ Begonia evansiana Andr. O 多年草 直立 林縁 重力
キカラスウリ Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica (Miq.) Kitam. 多年草 つる 林縁 動物被食
カラスウリ Trichosanthes cucumerioides (Ser.) Maxim. 多年草 つる 林縁 動物被食
アマチャヅル Gynostemma pentaphylla (Thunb.) Makino 多年草 つる 林縁 動物被食
スズメウリ Me10thria japom国 (Thunb.)Maxim ex Cogn. 1年草 つる 水辺 重力
チョウジタデ Ludwigia epilobioid，θ's Maxim. 1年草 直立 人里 7.1< 
アカパナユウゲショウ Oenothera rosea L'Her. ex Ait. O 多年草 季節ロゼット人里 重力
チドメグサ 丘シdroco例。sibthorpioidesLam. 多年草 領包 人里 重力
ノチドメ 丘アdrocoty1emaritima Honda 多年草 筒旬 人里 重力
オオチドメ Hydroco似eramif10ra Maxim. 多年草 筒旬 人里 重力
ツポクサ Cente11a asiatica (L.) Urban 多年草 筒旬 草原 重力
ヤブジラミ Torilis japomca (日outt.)DC. 1年草 直立 人里 動物付着
オヤブジラミ Torill旨scabra(Thunb.) DC. 1年草 直立 人里 動物付着
ヤブニンジン Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. 多年草 直立 林縁 動物付着
ミツ/~ じ'!ryptotaeniajaponicaHassk. 多年草， 直立 林縁 重力
セイタカアワダチソウ Solidago a1tissima L. O 多年草 季節口ゼット人里 風
アキノキリンソウ Soh'dago virgaurea L. subsp. asiatica Kitam. 多年草 直立 草原 風
ヤブタバコ Carpesium abrotanoides L. l年草 季節ロゼ‘ッ卜林縁 動物付着
ハハコグサ Gnaphah'um afnne D. Don l年草 季節ロゼット人里 風
チチコグサ Gnaphah'um japdnicum Thunb. 多年草 季節ロゼット草原 風
チチコグサモドキ Gnaphah'um pensylvanicum Willd. O 1年草 季節ロゼット人里 風
ウスベニチチコグサ Gnaphah'um purpureum L. O 1年草 季節ロゼット人里 風
ウラジロチチコグサ Gnaphah'um spicatum Lam. O 1年草 季節口ゼット人里 風
タチチチコグサ Gnaphah'um calviceps Fern. O 1年草 季節口ゼット人里 風
ヒヨドリJ'Iナ Eupatorium chinense L. 多年草 直立 草原 風
ノアザミ Cirsium japonicum DC. 多年草 季節ロゼット草原 風
キツネアザミ Hemistepta lyrata Bunge l年草 季節ロゼット人里 風
プタナ Hypochoeris radicata L. O 1年草 ロゼッ卜 人里 風
オニタビラコ Youngia japonica (L.) DC. 1年草 季節口ゼット人里 風
ノゲシ Sonchus oleraceus L. 1年草 季節ロゼット人皇 風
オニノゲシ Sonchus asper (L.) H剖 O 1年草 季節目ゼット人里 風
トゲチシャ Lactuca scariola L. O 1年草 季節口ゼット人里 風
ジシパリ Ixeris stolonifera A. Gray 多年草 旬旬 人里 風
オオジシパリ Ixeris debih's A. Gray 多年草 筒旬 人里 風
ニガナ Ixeris dentata (Thunb.) Nakai 多年草 季節ロゼット草原 風
g ォオバナニガナ Ixer.おdentataf. amplifolia 多年草 季節ロゼット草原 風
ハイニガナ Ixeris dentata var. stolonifera 多年草 季節口ゼット草原 風
セイヨウタンポポ Taraxacum oi怒り，inaleWeber O 多年草 ロゼット 人里 風
シロバナタンポポ Taraxacum albi自 mDahlst. 多年草 ロセ、ット 人皇 風
カンサイタンポポ Taraxacum japom'cum Koidz. 多年草 口ゼット 人里 風
アカミタンポポ Taraxacum laevigatum DC: O 多年草 ロゼット 人里 風
i コオーニタビラコ Lapsana apogonoides Maxim 1年箪 季節口ゼット人里 重力
ヤブタビラコ Lapsana humilis (Thunb，) Makino 1年草 季節ロゼット人里 重力
ノースポール Chrysanthemum paludosum O 1年草 分枝 人里 重力
クワクサ Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 1年草 直立 人里 自動
力ナムグラ Humulusjaponicus Sieb. et Zucc l年書長崎 つる 人里 アリ
アオミズ Pilea mongoh'ca ，司Tedd. 1年草 直立 林縁 重力
カテンソウ Jぬnocnidej8pOmCaBlume 多年草 分枝 林縁 重力
カラムシ BoehmeT18 nipononivea Koidz. 多年草 直立 人里 重力
メヤブマオ Boehmeria platanifoh'a Franch. et Savat. 多年草 直立 林内 重力
ヤブマオ Boehmeria longispica Steud. 多年草 直立 林縁 重力
マルパヤブマオ Boehmeria longisplca Steud. var. robusta Satake 多年草 直立 林縁 重力
ヒメスイバ Rumex acetosella L. O 多年草 季節ロゼッ卜人里 重力
スイバ Rumex acetosa L. 多年草 季節ロゼ‘ット人里 風
アレチギシギシ Rumex conglomeratus Murr. O 多年草 季節ロゼット人里 重力
ギシギシ Rumexjaponicus Houtt. 多年草 季節ロゼット人塁 風
ヱゾノギシギシ Rumex obtusifolius L. O 多年草 季節口ゼット人里 風
ミチヤナギ Po1ygonum avicu1are L. 1年草 分枝 人里 重力
ミズヒキ Antenoron五五forme(Thunb.) Roberty et Vautier 多年草 直立 人里 動物付着
ママコノシリヌグイ Persicaria senticosa (Franch. et Savat.) H. Gross 1年草 つる 人里 水
ミゾソ/~ Persicaria thunbergii (Sieb. et Zucc) H. Gross 1年草 分枝 人里 7.K 
ハナタデ Persicaria yokusaiana (Makino) Nakai 1年草 分枝 林縁 重力
イヌタデ Persicaria 10nιiseta (De Bruyn) Kitag. 1年草 分枝 人里 重力
ボントクタデ Persicaria pubescθns (Blume) Hara l年草 分枝 水辺 水
オオイヌタデ Persicaria 1apathifolia (L.) S. F. Gray 1年草 分枝 人里 7.K 
ヒメツルソパ Persicaria capitata H. Gross O 多年草 飼旬 人里 重力
イタドリ Reynoutria japoni白 Houtt. 多年草 直立 人里 風
ツルドクダミ Pleuropterus mu1tif1orus (Thunb.) Turcz. O 多年草 つる 人里 重力
シャクチリソパ Fagopyrum cymosum Meisn. O 多年草 分枝 林縁 重力
ヨウシュヤマゴボウ Phyto1acca americana L. O 多年草 直立 人里 動物被食
オシロイパナ Mirabilis ja1apa L. O 多年草 分枝 人里 重力
ザクロソウ Mollugo pentaphy11a L. 1年草 分枝 人里 重力
スベリヒユ Portulaca oleracea L. 1年草 分枝 人里 重力
ハゼラン Talinum crassifolium Willd. O 1年草 季節ロゼット人里 重力
コハコベ Stellaria media (L.) Villars 1年草 分枝 人里 風
ミドリハコベ Ste11aria neg1ecta Weihe 1年草 分枝 人男 風
含 イヌコハコベ Stellariapallida (Dumort.) Crep. O 1年草 分枝 人里 風
ノミノフスマ Stellaria a1sine Grimm var. undu1ata (Thunb.) Ohwi l年草 分枝 人里 風
ウシハコベ Myosoton aquatica (L.) Mo巴nch 1年草 分枝 人里 風
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum Thuill. O 1年草 分枝 人皇 風
ミミナグサ Cerastium ho1osteoides Fries var. hallai白nense(Nakai) Mizushima l年草 分枝 人里 風
ツメクサ Saginajapomca (Sw.) Ohwi 1年草 分枝 人里 風
シロザ Chenopodium a1bum L. 〆 1年草 直立 人里 重力
ケアリタソウ Ambrina ambrosioides (L.) Spach var. pubescens Makino O 1年草 直立 人里 重力
アオビユ Amaranthus viridis L. O 1年草 直立 人里 重力
ヒカゲノイノコズチ Achyranthes bidentata Blume var. japoni国 Miq. 多年草 直立 人里 動物付着
ヒナタノイノコズチ Achyranthes bidentata Blume var.初'menω'sa(Honda) Hara 多年草 直立 人里 動物付着
センニンソウ α'ematis ternif10ra DC. 多年草 つる 林縁 風
タガラシ Ranunculus sceleratus L. 1年草 季節ロゼット人E 動物付着
ウマノアシガタ Ranunculacθae japomcus Thunb. 多年草 季節ロゼット人里 重力
キツネノボタン Ranunculus silerifolius Lev. 多年草 季節目ゼット人里 重力
ヒメウズ Semiaquileg由 adoxoides(DC.) Makino 多年草 季節ロゼッ卜人塁 霊力
ヒツジグサ Nymphaea tetragona Georgi 準絶滅危倶種(京都府) 多年草 ロゼット 水辺 水
ドクダミ Houttuynia cordata Thunb. 多年草 直立 人里 重力
フタパアオイ Asarum cau1escens Maxim. 多年草 ロゼ、ツト 林内 アリ
ミヤコアオイ Heterotropa a喧pera(F. Maek.) F. Maek. 多年草 ロゼット 林内 アリ
オトギリソウ 旦ypericume1旬ctumThunb. 多年草 直立 草原 重力
コケオトギリ Sarothra laxa (Blume) Y. Ki工nura l年草 直立 人里 風
クサノオウ Chelidom'um m弓jusL. var. asiaticum (Hara) Ohwi 1年草 季節ロゼット人皇 アリ
ムラサキケマン Coとvdali旨lnαisa(Thunb.) Pers. l年草 直立 人里 アリ
ナズナ Capsella bursa-pastoris Medicus 1年草 季節ロゼット人里 重力
マメグンパイナズナ Lepidium viz;ιinicum L. O 1年尊 季節ロゼット人里 重力
タネツケパナ Cardamine flexuosa With 1年草 季節ロゼット人里 自動
ミチタネツケパナ Cardamine hirsuta L. O 1年草 季節ロゼ‘ット人里 自動
イヌガラシ Rorippa indica (L.) Hiern 多年草 季節ロゼット人里 重力
ミチパ夕方、ラシ Rorippa dubia Hara 多年草 季節ロゼット人里 重力
スカシタゴボウ Rorippa islandica (Oeder) Borbas 1年草 季節ロゼット人里 重力
ハナダイコン Orychophragmus violaceus O.E.Schulz O 1年草 季節口ゼッ卜人里 重力
セイヨウアブラナ Brassica napus L. O 1年草 季節ロゼ、ツト人里 重力
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum Makino 1年草 分枝 人里 水
メキシコマンネングサ Sedummexl~白num Britt. O 多年草 直立 人里! 重力
ヤマネコノメソウ Chrysosplenium japonicum (Maxim.) Makin口 多年草 季節ロゼット林縁 水
チャルメルソウ Mitella furusei Ohwi var. subramosa Wakabayashi 多年草 ロゼット 林内 水
ユキノシタ Saxifraga stolonifera Meerb. 多年草 ロゼット 水辺 重力
ヤブヘビイチゴ Duchesnea indica (Andr.) Focke 多年草 筒旬 人里 動物被食
ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha (Zol. et Mod Miq. 多年草 筒旬 人里 動物被食
オヘビイチゴ Potentilla sundai何倍1.)O. Kuntze var. robusta (Franch. et Savat.) Kitag. 多年草 季節ロゼット人里 アリs ダイコンソウ Geum japonicum Thunb. 多年草 季節ロゼット林縁 動物付着
キンミズヒキ Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai 多年草 季節目ゼット人里 動物付着
ゲンゲ Astragalus sinicus L. O 1年草 分枝 人里 自動
シロツメクサ Trifolium repens L. O 多年草 飼旬 人里 重力
コメツブツメクサ Trifolium dubium Sibth. O 1年草 分枝 人里 重力
カラスノエンドウ 日claan♂1St必t}jaL. 1年草 つる 人里 自動
スズメノエンドウ 下う・'ciahirsuta (L.) S. F. Gray 1年草 つる 人臭 自動
カスマグサ 日'ciatetra司perma(L.) Schreb. 1年草 つる 人里 自動
ヌスビトハギ Desmodium oxyphyllum DC. 多年草 直立 林縁 動物付着
マルパヌスピトハギ Desmodium podocarpum DC. subsp. podocarpum 多年草 直立 林縁 動物付着
アレチヌスピトハギ Desmodium paniculatum DC. O 1年草 直立 人里 動物付着
ヤハズソウ Le司pedezastriata (Thunb.) Hook. et Arn. l年草 直立 人里 重力
ネコハギ Le呪pedezapilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. 多年草 旬旬戸 草原 重力
ホドイモ Apios fortunei Maxim. 多年草 つる 林縁 重力
クズ Pi1eraria lobata (Willd.) Ohwi 多年草 つる 人里 重力
ノササゲ Dumasia truncata Sieb. et Zucc. 多年草 つる 林縁 重力
ヤブマメ AmphicaT}フaeabracteata (L.) Fernald subsp. edgeworthii (Benth.) 1年草 つる 人里 重力
Ohashi var. japonica (Oliver) Ohashi 
カタバミ Oxalis corm'culata L. 多年草 旬旬 人里 自動
アカカタバミ Oxalis corniculata L. forma rubrifolia (Makino) Hara 多年草 旬旬 人里 自動
ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa DC. O 多年草 筒旬 人里
イモカタ;'<.ミ Oxalis articu1ata Savign. O 多年草 銅箇 人里
オッタチカタバミ OxalliヲstrictaL. O 多年草 筒旬 人里 自動
ゲンノショウコ Geranium nepa1ense Sweet subup. thunbθ'rgi (Sieb. et Zucc.) Hara 多年草 分枝 人里 自動
アメリカフウロ Geranium car01i回;anumL. O l年草 分枝 人里 自動
オオニシキソウ Euphorbia maculata L. O 1年草 分枝 人里 アリ
ニシキソウ Euphorbia humi丘lsaWild. var. pseudochamaesyce (Fisch.， Meyer et 1年草 分枝 人皇 アリLallem.l Murata 
コニシキソウ Euphorbia supina Rafin. O 1年草 分枝 人里 アリ
エノキグサ AcaiJョフ，haaustralis 1. 1年草 直立 人里 アリ
ヤマアイ Mercurialis 1eiocarpa Sieb. et Zucc. 多年草 直立 林内 重力
コミカンソウ Phyllanthus urinaria L. l年草 直立 人里 重力
ギンセンカ 正品'iscustrionum L. O 1年草 直立 人里 重力
ノブドウ Ampe10psi旨brevipeduncu1ata(Maxim.l Trautv. var. hθterophylla 多年草 つる 林縁 動物被食
(Thunb.) Hara 
ヤブ力ラシ Cayratia japoniぬ (Thunb.)Gagn. 多年草 つる 人里 動物被食
アリアケスミレ Vio1a betoni，αi"olia Smith var. a1bescens (Nakai) F. Maek. et Hashimoto 多年草 ロゼ!ット 人皇 アリ
スミレ 日o1amandshurica W. Becker 多年草 ロゼット 人息 アリ
ヒメスミレ 日o1aconfusa Champ. ex Bentham subsp. nagasakiensis (W. Becker) 多年草 ロゼット 人里 アリ
F. Maek. et Hashimoto 
コスミレ 防;01ajaponica Langsd. 多年草 ロゼット 人里 アリ
σコ シハイスミレ 防o1avi01acea Makino 多年草 ロゼ!ット 林内 アリ。3
ニオイスミレ 日o1aodorata L. O 多年草 ロゼット 人里 アリ
アオイスミレ 日o1ahondoensis W. Becker et H. Boiss. 多年草 口ゼット 林縁 アリ
タチツボスミレ Fう'01agrypoceras A. Gray 多年草 分校 林縁 アリ
ニオイタチツボスミレ 日'01aobtusa (Makio) Makino 多年草 分校 林内 アリ
ニョイスミレ Fぅ'01aVel官cundaA. Gray 多年草 季節ロゼット水辺 アリ
シュウカイドウ Begonia evansiana Andr. O 多年草 直立 林縁 重力
キカラスウリ Trichosanthes kirilow.丘・Maxim.var. j々ponica(Miq.) Kitam. 多年草 つる 林縁 動物被食
カラスウリ Trichosanthes cucumerioides (Ser.) Maxim. 多年草 つる 林縁 動物被食
アマチャヅル Gynostemma pentaphylla (Thunb.) Makino 多年草 つる 林縁 動物被食
スズメウリ Me10thria japom"ca (Thunb.) Maxim ex Cogn. 1年草 つる 水辺 重力
チョウジタデ Lud刑訴2θpilobioidesMa氾ID. 1年草 直立 人里 水
ア力パナユウゲショウ Oenothera rosea L'Her. ex Ait. O 多年草 季節ロセヘ';Jト人里 重力
チドメグサ 旦ydrocoty1esibthoTjフ'ioidesLam. 多年草 旬旬 人里 重力
ノチドメ 旦ydrocoty1emaritima Honda 多年草 筒包 人里 重力
オオチドメ 丘ydrocoty1eramiflora Maxim. 多年草 筒旬 人里 重力
ツボクサ ぬnte11aasiatica (L.) Urban 多年草 筒旬 草原 重力
ヤブジラミ Torilis japonica (Houtt.) DC. 1年草 直立 人里 動物付着
オヤブジラミ Torilis scabra (Thunb.) DC. 1年草 直立 人里 動物付着
ヤブニンジン Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. 多年草 直立 林縁 動物付着
ミツバ Cryptotaenia japonica Hassk. 多年草 直立 林縁 重力
セリ Oenanthe javanica DC. 多年草 直立 水辺 重力
セントウソウ Chamaele decumbens (Thunb.) Makino 多年草 季節口ゼット林縁 重力
セイヨウフウチョウソウ Cleomespinosa L. O 1年草 直立 人里 自動
ウリカワ Sagittaria pygmaea Miq. 多年草 ロゼット 人里 水
オオカナダモ Eg;θ'ria densa Planch. O 多年草 直立 水辺
コカナダモ Elodea nuttalJi (Planch.) St. John 。多年草 直立 水辺
ヤプラン Liriope platJぅphylJaWang et Tang 多年草 叢生 林内 動物被食
ヒメヤプラン Liriopθminor (Maxim.) Makino 多年草 叢生 草原 動物被食
ノシラン Ophiopogonjaburan (Kunth) Lodd. 要注目種(京都府) 多年草 叢生 林内 動物被食
ジャノヒゲ Ophiopogonja.ponica (L.fiL) Ker-Gawl 多年草 叢生 林縁 動物被食
ヤブカンゾウ HemerocalJis fulva L. var. kwanso Regel 多年草 ロゼット 人里
ノビル A応Umgrayi Regel 多年草 叢生 人里
キチジョウソウ Reineckea carnea (Andr.) Kunth 多年草 叢生 林内 動物被食
ホウチャクソウ Disporum sessile Don 多年草 直立 林縁 動物被食
タチシオデ Smila.x nipponica Miq. 多年草 つる 草原 動物被食
ハラン Aspidistra elatior O 多年草 筒旬 人里 動物被食
ハナニラ lpheion unif10rum Raf. O 多年草 叢生 人里
ヒガンバナ Lycoris radiata Herb. 多年草 直立 人里
ヤマノイモ Dioscorea japonica Thunb. 多年草 つる 林縁 風
オニドコ口 Dioscorea tokoro Makino 多年草 つる 人里 風
σコ Monochoria vagin，a.lis (Burm.日.)Presl var. plantaginea (Roxb.) トム コナギ 1年草 分枝 人里 水
Solms'Laub. 
シャガ lris japonica Thunb. 多年草 叢生 林内
カキツパタ lris la.evigata Fisch. 準絶滅危倶種(京都府) 多年草 叢生 水辺 71< 絶滅危慎1類(環境省)
キショウブ Irisps，θudoacorus L. O 多年草 叢生 水辺 水
ニワゼキショウ Sisyrinchium atlanticum Bicknell O 多年草 叢生 人里 重力
クサイ Juncus tenuis W泊den. 多年草 叢生 人里 動物付着
イ Juncus effusus L. var. decipiens Buchen. 多年草 叢生 人里 重力
コウガイゼキショウ Juncus leschenau1ti Gay 多年草 叢生 人里 水
ヌカボシソウ Luzula plumosa. K Meyer var. macroca.早a.(Buchen.) Ohwi 多年草 叢生 林縁 アリ
スズメノヤリ Luzula. ca.pitata (Miq.) Miq. 多年草 叢生 人里 アリ
ヤマスズメノヒエ Luzula multiflora Lejeune 多年草 叢生 草原 アリ
ヤブミョウガ PojJia japonica Thunb. 多年草 直立 林縁 重力
ツユクサ CommeJina communis L. 1年草 筒包 人里 重力
イボクサ Murdanm'a keisak (Hassk.) Hand-Mazz. 1年草 旬旬 人里 71< 
ムラサキツユクサ Tradescantia ohiensis O 多年草 直立 人里 重力
ノハカタカラクサ Tradθscantia Oumiensis Vell. O 多年草 儒旬 人里 重力
ジュズダマ Coix lacryma-jobi L. O 多年草 叢生 人里 71< 
メカルガヤ Themeda tria.ndra. Forsk. var. ja.ponica (W江ld.)Makino 準絶滅危慎種(京都府) 多年草 叢生 草原 風
メリケンカル力ヤ Andropogon viI・-ginicusL. O 多年草 叢生 人里 風
コブナグサ Arthraxon hl:甲'idus(Thunb.) Makino 1年草 分枝 人里 重力
ササガヤ Microstegium ja.pomcum (Miq.) Koidz. 1年草 分枝 人里 重力
ヒメアシボソ Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 1年草 分枝 人里 重力
アシボソ Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus var. polysta.chyum 1年草 分枝 人里 重力
ススキ Misca.nthus sinensis Anderss. 多年草 叢生 草原 風
チガヤ lmperata. cylindrica. (L.) Beauv. 多年草 叢生 草原 風
チゴザサ Isachne glohosa. (Thunb.) O. Kuntze 多年草 旬旬 水辺 重力
イヌビエ Echinoch1oa. crus"ga.必 (L.)Beauv. var. ca.udata. (Roshev.) Kitag. 1年草 叢生 人里 重力
ケイヌピエ Echinoch1oa. crus"galli (L.) Beauv. var. aristata. S. F. Gray 1年草 叢生 人里 動物付着
チヂミザサ OpJjsmenus undulatifolius (Arduino) Roemer et Schultes 多年草 筒旬 林縁 動物付着
キシュウスズメノヒエ Paspa.lum distichum L. O 多年草 飼旬 水辺 重力
シマスズメノヒエ Paspa.lum dilata.tumPoir. O 多年草 叢生 1 人里 重力
タチスズメノヒエ Paspa.lum urvil1ei Steud. O 多年草 叢生 人皇 重力
スズメノヒエ Pa，司palumthunhergii Kunth 多年草 叢生 人里 重力
メヒシ1'¥ Digi均ria.ciJia.ris (Retz.) Koel. 1年草 議生 人里 重力
コメヒシ1'¥ Digitaria. timorensis (Kunth) Balansa l年草 叢生 人里 重力
アキメヒシパ Digita.ria. viola.scens Link 1年草 叢生 人里 重力
ヌカキビ Pa.nicum hisulcatum Thunb. 1年草 叢生 草原 重力
オオクサキビ Panicum dichotomif1orum Michx. O 1年草 叢生 人里 重力
エノコログサ Setaria.ばri，必s(L.) Beauv. 1年草 叢生 人里 重力
σコ ムラサキエノコログサ Seta.ria viridis (L.) Beauv. form mi回'ra 1年草 叢生 人里 重力01 
アキノエノコログサ Seta.ria. !a.heri Herrm. 1年草 叢生 人里 重力
キンエノコ口 Seta.lぜ'agla.uca (L.) Beauv. 1年草 叢生 人里 重力
コップキンエノコロ Seta.ria. pa.llide"!usca. (Schumach.) Stapf et C.E. Hubb. 1年草 叢生 草原 重力
チカラシパ Pennisetum a.lopecuroides (L.) Spreng. 多年草 叢生 人里 動物付着
トダシパ Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka 多年草 叢生 草原 重力
シバ Zoysia. ja.ponica Steud. 多年草 叢生 草原 重力
ネズミノオ 命oroholusfertili・8(Steud.) W. Clayton 多年草 叢生 人里 重力
ギョウギシパ 砂'nodonda.ctylon (L.) Pers. 多年草 領旬 人里 重力
オヒシパ Eleusine indica. (L.) Gaertn. 1年草 叢生 人里 重力
ニワホコリ Era.grostis multicaulis Steud. l年草 叢生 人里 重力
カゼクサ Eragrostis必'rruginea.(Thunb.) Beauv. 多年草 叢生 人里 重力
シナダレスズメガヤ Era.grost1's curvula (Schrad.) Nees O 多年草 叢生 人里 重力
ササクサ Lophatherum gracil，θBrongn. 多年草 直立 林内 動物付着
ケナシトウササクサ Lopha.therum sinense Rendle forma leiophyllum 多年草 直立 林内 動物付着
サヤヌカグサ Leersia. sa.yanuka. Ohwi 多年草 叢生 *-辺 *-
ドジョウツナギ Glyceria ischyroneura. Steud. 多年草 叢生 水辺 重力
スズメノカタビラ Poa. a.nnua. L l年草 叢生 人里 重力
ミゾイチゴツナギ Poa. a.croleuca. Steud. 1年草 叢生 人里 重力
オオイチゴツナギ Poa nippomca. Koidz. 1年草 叢生 人里 重力
イチゴツナギ Poa司phondylodesTrin. 多年草 叢生 草原 重力
???
??????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ?? ?
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Poa pratensis L. 
Festucapaz・Vl旨1.umaSteud. 
Festuca arundinacea Schr巴b.
Festuca myuros L. 
LoHum perennθL. 
LoHum m ulti10rum Lam. 
Briza maxima L. 
Briza minor L. 
Bromus paucif10rus (Thunb.) Hack. 
Bromus catharticus Vahl 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Agropyron ciliare (Trin.) Franch. var. minus (Miq.) Ohwi 
Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi var. transiens (Hack.) Ohwi 
Phalaris arundinacea L. 
Trisetum bindum (Thunb.) Ohwi 
Avena fatua L. 
Calamagrostis pseudo-phragmites (Haller fil.) Koeler 
品物ogonfugax Steud. 
Agrostis alba L. 
Agrost.おclavataTrin. var・• nukabo Ohwi 
Alopecurus aequaHs Sobo1. 
P立2elh"aternata (Thunb.) Breit. 
Pinelh'a tripartita (Blume) Schott 
Arisaema serratum (Thunb.) Schott 
Acorus gramineus Soland 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 
Typha latifoHa L. 
Carex dispalata Boott 
Carex lenta D. Don 
Carex doniana Spreng. 
Carex ischnosrachya Steud 
Carex parci10ra Boott var. macroglossa (Franch.日tSavat.) Ohwi 
Carex .conica Boott 
Carex tristachya Thunb. 
Carex breviculmおR.Br. 
Carex maximowiczii Miq. 
C包rexglhba Wahlenb. 
Carex arenicola Fr. Schm. 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. var. longiseta Svenson 














































テンツキ Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 
イヌホタルイ Scirpus juncoides Roxb. var. ohwianus 
フトイ Scirpus tabernaemontani Gmel. 
ヒンジガヤツリ Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth 
ヒメクグ 。ヨコerusbrevifolius (Rottb.) Hassk. var.leiol，叩'is(Franch. et Savat.) 
T.Koyama 
ミズガヤツリ 。perusserotinus Rottb. 
ハマスゲ Cypθ'rusl切れmdusL. 
コゴメガヤツリ Cyperus iria L. 
カヤツリグサ 。ヨフerusmicroiria Steud. 
チャガヤツリ 。ヨ1erusamuricus Maxim. 絶滅危慎種(京都府)
クグガヤツリ Cyperus compressus L. 
タマガヤツリ 。ヨフerusdぷTormisL. 
アオガヤツリ 。perusnipponicus Franch. et Savat. 準絶滅危慎種(京都府)
メリケンガヤツリ 。perusera{fTostis Lam. 
ミョウガ Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe 
タシロラン Epipogぜumroseum (D. Don) Lindl. 要注目種(京都府)
ネジバナ 命iranthessinensis (Pers.) Ames var. amoθna (M. Bieberson) Hara 
党生活形、生育型、生育地特性、種子散布様式の分類で使用した文献は表2-1および表4-2で示した。
1年草 叢生 草原 重力
多年草 叢生 人里 * 多年草 直立 水辺 * 1年草 叢生 人里 重力
多年草 直立 人里 重力
多年草 叢生 *辺 水
多年草 叢生 人里 重力
1年草 叢生 人里 重力
1年草 叢生 人里 重力
1年草 叢生 人里 重力
1年草 叢生 人里 重力
1年草 叢生 人里 * 1年草 叢生 人里 * O 多年草 叢生 水辺 * 多年草 直立 人皇 動物被食
腐生植物直立 林内 風




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヒメカンスゲ 1 1 
モエギスゲ 1 1 1 3 
アオスゲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
ゴウソ 1 1 
マスクサ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
クロカワズスゲ 1 1 2 
マツバイ 1 1 
ハ夕方、ヤ 1 1 1 3 
テンツキ 1 1 2 
イヌ木タルイ 1 1 
フトイ 1 1 
ヒンジガヤツリ 1 1 
ヒメクグ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
ミズガヤツリ 1 1 
ハマスゲ 1 1 1 3 
コゴメガヤツリ 1 1 1 1 1 1 1 7 
カヤツリグサ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
チャガヤツリ 1 1 2 
クグガヤツリ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
タマガヤツリ 1 1 
アオガヤツリ 1 1 
メリケンガヤツリ 1 1 1 1 4 
ミョウガ 1 1 2 
タシロラン 1 1 1 3 
ネジバナ 1 1 1 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Paederia scandens (Lour.) Merrill 
Youngiaj旨~ponica (L.) DC. 
Persicaria longiseta (De Bruyn) Kitag. 
Dioscorea tokoro Makino 
CommeJina communis L. 
Digitaria ciJiaris (Retz.) Koel. 
Artemisia princeps Pamp. 
Conyza sumatrensis (Retz.)羽Talker
4chyranthes bidentata Blume var. 
tomenω'sa (Honda) Hara 
Houttuynia cordata Thunb. 
Cayratiajaponica (Thunb.) Gagn. 
GnaphaJium affine D. Don 
Sonchus oleraceus L. 
Reynoutria japonica Houtt. 
Glechoma hederacea L.自ubsp.grandi旨
(A. Gray) Hara 
JustiCIa procumbens L. 
Setaria faberi Herrm. 
Cyperus breviめ，Jius(RottbJ Hassk. var. 
leiol.呪pis(Franch. et Savat.) T. Koyama 
Cardamine Dexuosa With. 
ηゴヨ"oliumdubium Sibth. 
Trichosanthes kirilowii Maxim. var. 
japonica (Miq.) Kitam. 
Echinochloa crus.galJi (L.) Beauv. var. 
caudata (RoshevJ Kitag. 
SoJidago altissima L. 
Amphicazpaea bracteata (L.) Fernald 
subsp. edgeworthii (Benth.) Ohashi var. 
japonica (Oliver) Ohashi 
Panicum bisulcatum Thunb. 
KaJimeris yomena Kitam. 
Eclipta alba Hasskarl a. erecta L. 
Cyperus iria L. 
Lespedeza striata (ThunbJ Hook. et Arn. 
Persicaria thunbergiヨ(Sieb.et Zucc)狂.Gross 
Miscanthus sinensis Anderss. 
Bidens pilosa L. 
Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lactuca indica L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Glycine lllax (L.) Merr. subsp. soja (Sieb. 
et Zucc.) Ohashi 
Oenothera lacini.且taHill 
Oenothera parviDora L. 
白lalllagrostisarundinacea (L.) Roth 
var. brachytricha (Steud.) Hack. 
Bidens 企vndosaL. 
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 
Perilla f rutescens (L.) Britton var. 
citriodora仏1akino)Ohwi 
HUlllulusjaponicus Sieb. et Zucc 
Monochoria vaginalis (Burm.乱)Presl 
var. plantaginea (Roxb.) Solms-Laub. 
Paspalum urばl1eiSteud. 
Solanum nigrum L. 
Artemisia capi.laris Thunb. 
Persicaria capitata H. Gross 
Murdannia keisak (Hassk.) Hand-Mazz. 
Galiulll司puriumL. var. echinospermon 
(Wallr.) Hayek 
幻igonotispeduncularis (Trevir.) Benth. 
Gnaphalium pen弓ylvanicumWilld. 
Stel1aria media (L.) Villars 
Cerastium glomθTatum Thuill. 
Oxali.旨corniculataL. 
Oxalis corymbω'a DC. 
Poaannua L. 
Lysimachia japonica Thunb. 
αinopodium gracile (Benth.) O. K~ntze 
Mazus pumilus (burm. fiL) van Steenis 
Plantago asiatica L. 
Taraxacum officinale Weber 
Phytolacca americana L. 
Saginajaponica (Sw.) Ohwi 
臼'ciaangustifolia L. 
Acalypha australis L. 
Oplismenus undulatifolius仏rduino)
Roemer et Schultes 
Setaria v.丘1・dis(L.) Beauv. 
Bothriospermum tenellum (Hornem.) 
Fisch. et C. A. Mey. 
Erigeron canadensお L.
Duchesnea chrysantha (Zol. et Mor.l Miq. 

















































































































































































































































































































StenactJ:・sannuus (L.) Cass. 
Taraxacum japonicum Koidz. 
Boehmeri・anipononivea Koidz. 
Desmodium paniculatum DC. 
Geranium carolinianum L. 
Aιropyron tsukushiense (Honda) Ohwi 
var. transiens (HacJd Ohwi 
Gnaphalium spicatum Lam. 
Microstegiumjaponicum (Miq.) Koidz. 
OxalおstJゴ'ctaL. 
Sonchus asper (L.) Hill 
Calystegla japonica Choisy 
Andropogon virginicus L. 
Carex lenta D. Don 
Hydrocotyle maritima Honda 
Gnaphalium calviceps Fern. 
Alopecurus aequalis Sobol 
Duchesnea indica仏ndr.)Focke 
Vz'cla tetrasperma (L.) Schreb. 
Clinopodium chinense (Benth.) O. 
Kuntze subsp. grandiDorum (Maxim.) 
Hara var. parviDorum (Kudo) Hara 
Dendranthema occidentalijaponense 
(Nakai) Kitam. 
Humulus lupulus L. var. cordifolius 
(Miq.) Maxim. 
Myrl勿Aリr}umaquaticum (Vellozo) Verdc. 
Aralia cordata Thunb. 
Dioscorea nipponica Makino 
Festuca pratensis Huds. 
Agrostis avenacea J. F. Gmel 
Lemna minor L 
Carexdi加orpholepisSteud. 
Lamium purpureum L. 
Mazus miquelii Makino 
Rumexjaponicus Houtt. 
Carex doniana Spreng. 
砂peruseragrostis Lam. 
Agrimonia pilosa Led巴b.var. japonica 
(Miq.) Nakai 
Ranunculus sceleratus L. 
Setaria glauca (L.) Beauv. 
POケpogonfugax Steud 













































































































































































































































































































































































Rorippa indica (L.) Hiern 
Paspalum dilatatum Poir. 
Ambrosia artemisiaefolia L. var. elatior 
(L.) Descurtilz 
SciゆusjuncoidesRoxb. var. ohwianus 
Cyperusdぷあ'rmisL. 
Euphorbia supina Rafin. 
Agrostis alba L. 
Agrostis clav.且taTrin. var. nukabo Ohwi 
Trichosanthes cucumerioides (SerJ Maxim. 
Conyza bonariens.お(1.)Cronq. 
Taraxacum laevigatum DC. 
Juncus effusus L. var. decipiens Buchen. 
Agropyron cili・'are(Trin.) Franch. var. 
minus (Miq.) Ohwi 
Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. 
Sedum mexicanum Britt. 
Medicago sativa L. 
Rumex obtusifolius L. 
Rumex conglomeratus Murr. 
SteJlaria alsine Grimm var. undulata 
(Thunb.) Ohwi 
Carex thunbergii Steud. 
Poa司phondylodesTrin. 
Carex dispalata Boott 
陥'rom国 arvensis.L. 
Eragrostis multicaulis Steud 
Torih's japonic.丘(Houtt.)DC. 
Poa acroleuca Steud. 
Linaria canadiensis (L.) Dum. 
Rumex acetosa L. 
Specularia perfoliata (L.) A. DC. 
Euphorbia maculata L. 
Rabdo哩'iainOeλ~a (Thunb.) Hara 
viヲ'ronicaanagallis'aquatica L. 
Juncus setchuen庄司旨 Buchen. var. 
effusoides Buchen. 
Dactylおglomerata1. 
Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi 
Glyceri・'aischyroneura Steud. 
Di旨itari旨ηiolascensLink 
CapseJla bursapastoris Medicus 
陀'ronicaperegrina L. 
Juncus diastrophanthus Buchen. 






































































































































































































































































Juncus tenuis Willden. 
Lycoris radiata Herb. 
Cyperus microiria Steud. 
Xanthium occidentale Bertoloni 
Spodiopogon sibiricus Trin. 
Persicaria pubescens (Blume) Hara 
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 
Rorippa islandica (Oeder) Borbas 
Arthraxon hi司pidus(Thunb.) Makino 
Festuca myuros L 
Ixeris stolonifera A. Gray 
Taraxacum albidum Dahlst. 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. 
pluriDorum (Miq.) Ohwi 
Carex lanceolata Boott 
Briza minor L. 
ぬか"Stegiahederacea Wall. 
Senecio vulgaris L. 
Eragrostis ferr口ginea(Thunb.) Beauv. 
Panicum dichotomi刀orumMichx. 
Lespedeza stipulacea Maxim. 
GnaphaHum japonicum Thunb. 
Ludwigia epllobioides Maxim. 
Lamium amplexicaule L. 
ViCl;ョhirsuta(L.) S. F. Gray 
Perilla frutescens (L.) var. crispa 
(Thunb.) Decne. 
Imperata cylindri国 (LJBeauv. 
Luzula capitata (Miq.) Miq. 
Sisyrinchium at1anticum Bicknell 
Dioscorea quinqueloba Thunb. 
GaHum gracllens (A. Gray) Makino 
Achyranthes bidentata Blume var. 
japonica Miq. 
防ncama)orL. 
Smilax nipponica Miq. 
Crassocephalum crepidioides (Bentham) 
s. Moore 
PersicarialapathifoHa (L.) S. F. Gray 
Dendranthema lndicum (L.) Des Moulins 
Solanum lyratum Thunb. 
Myosoton aquatica (L.) Moench 
Microstegium vi・'mineum(Trin.) A. 
Camus var. polystachyum 



































































































































































































































Aster ageratoides Turcz. subsp. 
amplexifolius (Sieb. et Zucc.) Kitam. 
Polygonatum f1acatum A. Gray 
Allium tuberosum Rottl. 
Commelina benghalensis L. 
Cyperus f1avidus Retz. 
Lindernia crustacea (L.) F. v. Mueller 
Carex tristachya Thunb. 
Paspalum thunbergii Kunth 
0仰~usrotundus L. 
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 
Stellaria neglecta Weibe 
Carex gibba Wahlenb. 
Lilium auratum Lindley 
Carex breviculmis R. Br. 
Fatoua villosa (Thunb.l Nakai 
Cerastium holosteoides Fries var. 
hallaisanense (Nakau Mizushima 
Sisyrinchium sp. 
Plantago lanceolata L. 
品 enopodiumalhum L. 
Aeschynomene indica L. 
Lindernia duhia Pennell 
Antenoron fiJiforme (Thunb.) Roberty et 
Vautier 
Lapsana humili旨(Thunb.)Makino 
Galinsoga c.必'ata (Raf.) Blake 
Solanum nodillω.um Jacq. 
Lactuca scariola L. 
Chenopodium centrorubrumω1akino) Nakai 
Phleum pratense L. 
CaJitriche palustris L. 
Sagittaria pygmaea Miq. 
Lolium perenne L. 
Poa pratensis L. 
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 
Centipeda minima (L.) A. Br. et Ascherson 
Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 
Portulaca oleracea L. 
Gynostemma pentaphyJ1a (Thunb.l Makino 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Ela tine triandra Schk. 
Ranunculaceae japonicus Thunb. 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var 
an旨tataS. F. Gray 
















































































El，θocbarIs acicularIs (L.) Roem. et 
Schult. var. longiseta Svenson 
Dendranthemaタ'Ponicum(Makinol Kitam 
Gnapbaliumpurpureum L. 
lxeris debi1is A. Gray 
Luzula multiflora Lej巴une
Persicari・aconspIcua (Nakav Nakai 
Avena fatua L. 
EupatorIum cbinense L 
Lespedeza juncea (L. fil.) Pers. var. 
subsessilis Miq. 
FImbristyli・smIliacea . (L.) Vahl 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 






































































砂drocbarisdubIa (BL) Backer 
Plantago virginica L. 
砂perusamuricus Maxim. 
Potentilla sundaIca (BL) O. Kuntze var. 
robusta (Franch. et Savat.) Kitag. 
lris pseudoacorus L. 
Solanum americanum Mill 
Mosla dIantbera (Hami1t.) Maxim 
Elsboltzia cilIata (Thunb.) Hylander 
Arundinel1a birta (Thunb.) C. Tanaka 
lsacbne globosa (Thunb.) O. Kuntze 




Juncus leschenaultii Gay 
Cyperus compressus L. 
Cuscuta pentagona Engelm. 
CelosIa cristata L. 
Astilbe micropbyl1a Knol 
Ecli凶直prostrataL. 
ErecbtItes bIeraciflo1ia (L.) Raf. 
Cotula australis Hook.f. 
SetarÍa η~ridis (L.) Beauv. form mIsera 
Scutel1an注indic.昌L.
Rabdosia japonIca (Burm.) Hara 
正b旬。sbeckIaorientalis L. subsp. 
pubescens仏i[akino)Kitam. 。perussanguinolentus Vahl 




































































































































ふud附 'giadecurrens Walter 
EschschoJzia caJjfornica Cham. 
Agrostis c1avata Trin. 
fコえyJlanthusurinaria L. 
erectum Thunb. 
Viola coi1fusa Champ. ex Bentham 
subsp. nagasaki.側 sis(W. Becker) F. 
Maek. et Hashimoω 
iヰrerisdentata (Thu怒る.}Nak皐i
Ranunculus silerifo1ius Lev. 
ToriLおscabra(Thunb.) DC. 
Aster scaber Thunb. 
陀'rbenarigida Spreng. 
Me1ilotus officina1is iし)Pall. subsp. 
suaveoJens (Ledeb.)託 Oh品shi
Phragmiおsjaponica Steud. 
Di与itariatimorensIs (Kunth) Balansa 
路 a1ictrumminus L. var.ムypoleucum
(Sieb. et Zucc.) Miq. 
地 st滋tiumofficinale R. Br. 
EragJ匂'StiSpoaeoides Beauv. 
命。lJ:oboJusferti偽 (St告ud.)W. Clayton 
FestucapanョiglumaSteud. 
Ajuga decumbens Thunb. 
Lepidium vIl-ginIcum L. 
Aira elegantissima Schur 
Carex stenostach;号'3Franch. et Savat. 
ヌileahamaoi M且kino
ヒレタゴボウ
八ナビシソウ
ヤマヌカポ
コミカンソウ
オトギリソウ
ヒメスミレ
ニガナ
キツネノボタン
オヤブジラミ
シラヤマギク
シユッコンパーベナ
シナガワハギ
ツJl-3シ
コメヒシI~
アキカラマツ
~ 
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